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B oğaziçi'nin Anadolu yakasında Karadeniz’e açılan son ilçesi Beykoz'dur. 12 köyü ve Ana- 
doluhisar’ı ile ömertl'den ibaret iki 
bucağı vardır.
Beykoz'un paçası, kebabı, inci­
ri, cevizi ve Karakulak suyu meş­
hurdur. Bunlar kadar meşhur olan 
bir özelliği de Beykoz Çayın dır. 
Lâle devrinde İstanbul'un Rumeli 
yakasındaki Kâğıthane ne-fcadar eğ­
lence ve şenlik yeri ise, Anadolu ya­
kasındaki Beykoz çayın da öylesine 
tatil ve sefa yeri idi.
Beykoz'un adı hakkında iki gö­
rüş vardır. Beykoz'u Bebrikler kur­
muş ve zamanla Bebrik adı Beykoz 
olmuştur. Diğer görüş ise, bu semt­
te beyler'in oturduğu ve "kos"  keli­
mesinin Farsça köy mânâsına geldi­
ği, böylece "Beylerin Köyü" adını 
aldığıdır.
Evliya Çelebi, Beykoz'u içinde 
800 ev bulunan, etrafı bahçelerle 
çevrili, Boğaziçi'nin en güzel koy u 
olarak tasvir eder. Balıkçılığın ve 
bahçivanlığın çok geliştiğini anla­
tır. Daha sonra, 19'uncu asırda cam 
sanayii burada pek gelişmişti. Bu 
gelenek bugün de devam etmekte­
dir. Paşabahçe cam sanayii, burada 
yapılan kristallar dünyaca tanınır 
hale gelmiştir.
Beykoz Kasrı ve Beykoz Köşkü 
İstanbul'un iki namlı eseridir. Fatih 
Sultan Mehmet Beykoz'da avlanır­
ken, Tokat'ın alındığını burada öğ­
renir ve Beykoz köşküne "Tokat
Köşkü" adı verilir. Beykoz kasrı 
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ve oğ. 
lu Salt Paşa tarafından yaptırılıp, 
Sultan Abdülmecid'e hediye edil­
mişti.
Dördüncü Sultan Murat Bey. 
koz'u çok sever ve tatillerini burada 
geçirirdi. Padişahın yaptığı atışların 
hatırası olarak burada bir mermer 
sütun dikilmişti. İkinci Beyazıt za­
manında da, Beykoz'un güneyinde 
bir "Sultaniye Bahçesi" meydana 
getirilmişti ki, zamanında bu bahçe­
den "cennet" olarak bahsedilirdi.
Beykoz'un bir kilometre ku­
zeybatısında sahilde Yalıköyü ve bi­
raz ileride "Hünkâr İskelesi" vardır.
"Hünkâr İskelesi" Osmanlı tari­
hinde önemli bir yere tutar. Mısır 
Valisi Mehmet Ali Paşa devlete is­
yan ederek ordusu ile Anadolu'ya 
girince. Sultan İkinci Mahmut Rus­
larla bir ittifak yapmış ve ittifak 
gereğince bir Rus filosu Beykoz'da 
demirlemiş. Çarın askerleri de kara­
ya çıkmıştı.
Bu anlaşma gerek lmparator- 
luk'ta, gerek dış dünyada gayet kö­
tü karşılanmıştı. Bu tenkitler karşı­
sında Sultan Mahmut'un; "Denize 
düşen yılana sarılır" sözü pek meş­
hurdur.
Ruslar bir müddet sonra Bey­
koz'dan askerlerini çekerken Hün­
kâr İskelesi mevkiinde ve Servi Bur- 
nu'ndaki tepeceğin üzerine, bu ola­
yın hatırası olarak bir âbide dikmiş­
lerdi. Abide, üç metre yilksekliği- 
ğinde ve bir metre genişliğinde yek­
pare Boğaziçi taşmdandı. Taşın bir 
tarafına Rusça, diğer tarafına da 
Türkçe kitabe yazılmıştı. Pertev Pa­
şanın kaleme aldığı Türkçe kitabe 
şöyle idi:
"Bu sahraya misafir geldi gitti 
Asker-i RÎıst
Bu seng-i guh’u peyker yadigâr 
olsun, nişan kolsun
Vifak^ı devleteynin böyle dur­
sun sabit ü muhkem
Lisan-ı dostane de çok zaman 
kolsun.." t  1
B irinci Dünya Harbi başlayınca, "Rehber-i ittihad-ı Osmânî" Mektebi talebeleri tarafından 
bu âbide parçalanmıştı. Aynı za­
manda Hamidiye Kruvazörü de Ye-
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